


































































































内容 コシヒカリｇ 洗米後ｇ 人造米ｇ 熱湯ｇ 炊き上がり重量ｇ
魚沼産コシヒカリ 400 446 0 440 842
ジャポニカプラセボ＋無洗米 380 428 20 440 806
ジャポニカ鉄添加＋無洗米 380 420 20 440 796
ジャポニカ鉄亜鉛添加米＋無洗米 380 426 20 440 804
フィリピンプラセボ＋無洗米 380 426 20 440 808









































平均値 7.9 4.8 4.6 5.4 6 .9 4.2
SD 2.1 1.8 1.7 1.8 2 .2 2.1
最大値 10.0 8.0 8.0 10.0 10.0 8.0
最小値 2.0 2.0 1.0 2.0 1 .0 1.0



















平均値 7.7 5.2 4.9 5.5 7 .0 5.8
SD 2.5 2.1 2.1 2.2 2 .2 2.0
最大値 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 9.0
最小値 0.0 1.0 0.0 1.0 0 .0 1.0






































平均値 9.0 4.5 4 .5 4.6 7.6 6.1
SD 1.3 1.8 1 .9 1.7 1.6 1.7
最大値 10.0 9.0 9 .0 9.0 10.0 9.0
最小値 4.0 1.0 1 .0 1.0 3.0 2.0
中央値 9.0 5.0 4 .0 5.0 8.0 6.0
水準1 水準2 カイ二乗値 P　値 判　定
魚沼産コシヒカリ ジャポニカプラセボ＋無洗米 80.371 0.000 **
魚沼産コシヒカリ ジャポニカ鉄添加＋無洗米 83.523 0.000 **
魚沼産コシヒカリ ジャポニカ鉄亜鉛添加米＋無洗米 51.250 0.000 **
魚沼産コシヒカリ フィリピンプラセボ＋無洗米 10.371 0.065
魚沼産コシヒカリ フィリピン鉄添加＋無洗米 119.796 0.000 **
ジャポニカプラセボ＋無洗米 ジャポニカ鉄添加＋無洗米 0.030 1.000
ジャポニカプラセボ＋無洗米 ジャポニカ鉄亜鉛添加米＋無洗米 3.262 0.660
ジャポニカプラセボ＋無洗米 フィリピンプラセボ＋無洗米 33.000 0.000 **
ジャポニカプラセボ＋無洗米 フィリピン鉄添加＋無洗米 3.921 0.561
ジャポニカ鉄添加＋無洗米 ジャポニカ鉄亜鉛添加米＋無洗米 3.921 0.561
ジャポニカ鉄添加＋無洗米 フィリピンプラセボ＋無洗米 35.030 0.000 **
ジャポニカ鉄添加＋無洗米 フィリピン鉄添加＋無洗米 3.262 0.660
ジャポニカ鉄亜鉛添加米＋無洗米 フィリピンプラセボ＋無洗米 15.512 0.008 **
ジャポニカ鉄亜鉛添加米＋無洗米 フィリピン鉄添加＋無洗米 14.335 0.014 *






























水準1 水準2 カイ二乗値 P　値 判　定
魚沼産コシヒカリ ジャポニカプラセボ＋無洗米 64.2482 0.0000 **
魚沼産コシヒカリ ジャポニカ鉄添加＋無洗米 74.1049 0.0000 **
魚沼産コシヒカリ ジャポニカ鉄亜鉛添加米＋無洗米 51.5668 0.0000 **
魚沼産コシヒカリ フィリピンプラセボ＋無洗米 6.1579 0.2912
魚沼産コシヒカリ フィリピン鉄添加＋無洗米 42.5391 0.0000 **
ジャポニカプラセボ＋無洗米 ジャポニカ鉄添加＋無洗米 0.3516 0.9966
ジャポニカプラセボ＋無洗米 ジャポニカ鉄亜鉛添加米＋無洗米 0.6964 0.9832
ジャポニカプラセボ＋無洗米 フィリピンプラセボ＋無洗米 30.6250 0.0000 **
ジャポニカプラセボ＋無洗米 フィリピン鉄添加＋無洗米 2.2299 0.8165
ジャポニカ鉄添加＋無洗米 ジャポニカ鉄亜鉛添加米＋無洗米 2.0375 0.8439
ジャポニカ鉄添加＋無洗米 フィリピンプラセボ＋無洗米 37.5391 0.0000 **
ジャポニカ鉄添加＋無洗米 フィリピン鉄添加＋無洗米 4.3523 0.4999
ジャポニカ鉄亜鉛添加米＋無洗米 フィリピンプラセボ＋無洗米 22.0853 0.0005 **
ジャポニカ鉄亜鉛添加米＋無洗米 フィリピン鉄添加＋無洗米 0.4340 0.9943




























水準1 水準2 カイ二乗値 P　値 判　定
魚沼産コシヒカリ ジャポニカプラセボ＋無洗米 134.2734 0.0000 **
魚沼産コシヒカリ ジャポニカ鉄添加＋無洗米 153.1338 0.0000 **
魚沼産コシヒカリ ジャポニカ鉄亜鉛添加米＋無洗米 149.3695 0.0000 **
魚沼産コシヒカリ フィリピンプラセボ＋無洗米 10.4704 0.0630
魚沼産コシヒカリ フィリピン鉄添加＋無洗米 60.9221 0.0000 **
ジャポニカプラセボ＋無洗米 ジャポニカ鉄添加＋無洗米 0.6195 0.9871
ジャポニカプラセボ＋無洗米 ジャポニカ鉄亜鉛添加米＋無洗米 0.4020 0.9953
ジャポニカプラセボ＋無洗米 フィリピンプラセボ＋無洗米 69.7533 0.0000 **
ジャポニカプラセボ＋無洗米 フィリピン鉄添加＋無洗米 14.3064 0.0138 *
ジャポニカ鉄添加＋無洗米 ジャポニカ鉄亜鉛添加米＋無洗米 0.0234 1.0000
ジャポニカ鉄添加＋無洗米 フィリピンプラセボ＋無洗米 83.5201 0.0000 **
ジャポニカ鉄添加＋無洗米 フィリピン鉄添加＋無洗米 20.8800 0.0009 **
ジャポニカ鉄亜鉛添加米＋無洗米 フィリピンプラセボ＋無洗米 80.7462 0.0000 **
ジャポニカ鉄亜鉛添加米＋無洗米 フィリピン鉄添加＋無洗米 19.5048 0.0015 **
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